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La información sobre investigación y desarrollo (I+D) ocupa cada vez más espacio en los medios de 
comunicación. A este hecho han contribuido, por un lado, la formación de periodistas 
especializados y, por otro, el trabajo de comunicación que sobre innovación se ha realizado desde 
las empresas, universidades y centros de investigación. Una de las dificultades que encuentra el 
periodista a la hora de redactar este tipo de informaciones es la complejidad del lenguaje científico-
técnico. El autor señala que la divulgación de esta clase de informaciones es una necesidad más de 
las sociedades democráticas: una necesidad cultural, económica y política. 
 
Media coverage of R+D issues is steadily increasing. The fact that specialized journalists have been trained and 
companies, universities and research centers have made a great effort to communicate the innovation message has 
contributed to this growing presence in the media. One of the main difficulties journalists encounter when writing this 
type of news items is the complexity of scientific and technical language. The author reflects on the fact that R&D 
information and its popularization are not only a necessity in democratic societies, they have also become a cultural, 
financial and political requirement.
  
  
Me niego a creer que la relación entre medios de comunicación y la innovación sea imposible. Y 
menos a aceptar que no puede mejorar aún más. Hay dos hechos evidentes: ni los medios de 
comunicación españoles reflejan con suficiente espacio y con el lenguaje y los medios informativos 
adecuados los acontecimientos de innovación, ni los agentes generales de información sobre I+D 
(investigadores, organismos públicos, empresas, centros de investigación, etc.) han sido capaces de 
trasladar sus hallazgos a la opinión pública con total éxito. 
Sin embargo, hay que destacar el importante salto que se ha dado en los últimos años por ambas 
partes, hasta llegar a los niveles actuales bastante aceptables y muy similares al resto de los medios 
de comunicación europeos. 
Periodistas cada vez más comprometidos con la tarea de divulgar los hechos y noticias sobre 
innovación; medios de comunicación y sus responsables cada vez menos «analfabetos tecnológicos»; 
lectores, oyentes y televidentes cada vez más receptivos a términos científicos y técnicos; lenguaje 
cada vez más asequible a periodistas y público. Este es el resultado de una doble y lenta labor: 
fuente-emisor que, sin embargo, aún tiene un largo camino por delante. 
Mi experiencia como responsable de la sección de Economía del diario ABC durante más de diez 
años me lleva a afirmar que ha habido un gran salto tanto en espacios dedicados a informar sobre 
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I+D, como en el esfuerzo por formar a los periodistas en este tipo de información, y gracias también 
a quienes desde las empresas, las universidades y otros centros de investigación han sabido, con 
paciencia de investigador, ir ablandando la receptividad de periodistas y medios hacia la innovación. 
Esta aún escasa presencia de la I+D en los medios no es sino un reflejo del inveterado y escaso 
entusiasmo de la sociedad española por la innovación, con escasas y meritorias excepciones. 
 
 
 
 
I+D en España 
  
En la actualidad, el gasto de España en I+D es de cerca de medio billón de pesetas, un 0,8 % del 
producto interior bruto (PIB), medio punto menos que la media de los países industrializados de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta circunstancia acentúa la 
desigualdad económica entre estos países y supone, además, un freno en el proceso de convergencia. 
La media de estos países en investigación tecnológica es del 1,8 %, porcentaje todavía bajo si se 
compara con los de Japón o Estados Unidos donde la inversión alcanza el 2,5 %. Estos datos se 
recogen en el estudio de la Fundación COTEC sobre innovación tecnológica y crecimiento 
económico. De este análisis sobre la relación entre inversión en I+D y la evolución del PIB se 
deduce que la tasa media de crecimiento de un país depende directamente del gasto en investigación, 
de tal modo que el crecimiento de la economía española hubiera sido 0,5 puntos más alto si la 
inversión en investigación se hubiera acercado a la media de los países de la OCDE. 
También en la innovación tecnológica de las empresas españolas, el informe pone de manifiesto la 
desventaja con los grandes países europeos. Sólo el 10 % de las empresas industriales son 
innovadoras, frente a la media europea que alcanza el 25 %, lo que afecta al volumen de ventas; las 
empresas innovadoras facturan doce veces más que las que no realizan tipo de inversión alguno. El 
sistema español de I+D emplea unos 70 000 trabajadores de los cuales 42 000 son investigadores 
(licenciados, ingenieros o doctores). 
Dada la pequeñez de su sistema de I+D, España se ve obligada a importar la mayor parte de la 
tecnología que necesita. En 1992, por ejemplo, la compra de tecnología en nuestro país fue del 66 % 
de su gasto interno en I+D. 
A pesar de esta clara desventaja, en los últimos años la investigación científica y tecnológica en 
España ha dado un salto muy importante, se ha dinamizado y el interés que puede despertar en la 
sociedad ha aumentado considerablemente. 
La divulgación científico-técnica se configura, junto con la educación, como una necesidad de las 
sociedades democráticas, una necesidad cultural, económica y política. Por otro lado, si tenemos en 
cuenta que la mayor parte de los fondos que se gastan en I+D son públicos, los ciudadanos tienen 
derecho a conocer en qué se emplean esos fondos y cuáles son los resultados de esas investigaciones, 
aunque no tengan siempre una finalidad concreta de aplicación. 
 
 
Reflejo en los medios de comunicación 
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Por efecto de este desarrollo que en los últimos años ha tenido la investigación científica y 
tecnológica y la explosión de información que ha generado, la información de I+D va teniendo cada 
vez más presencia en los medios de información general y el gran público va asimilando nuevos 
lenguajes, aunque aún está lejos de tener en las páginas de actualidad la presencia de otros temas 
como la economía o la política. 
En la bibliografía científica y tecnológica hay pocas referencias al espacio que estos medios dedican 
a las informaciones de I+D. COTEC ha realizado dos estudios sobre el tratamiento de la innovación 
tecnológica (investigación tecnológica aplicada) en la prensa española; en 1993 y en 1997. Según 
este último análisis, las informaciones sobre I+D aparecidas en la prensa aumentaron un 49,6 % 
respecto a 1993. La información sobre innovación aparece en mayor número de días en los diarios 
económicos (50 %) seguido de las revistas (45 %) y de los diarios (36,4 %). El estudio se ha 
realizado sobre cinco diarios de información general (ABC, El Mundo, El País, El Periódico y La 
Vanguardia), tres diarios económicos (Expansión, Cinco Días y la Gaceta de los Negocios) y cuatro 
revistas de información general (Cambio 16, Época, Tiempo y Tribuna). 
En el conjunto analizado aparecen este tipo de noticias en el 41,8 % de números, frente al 26 % del 
estudio anterior y con relación a la superficie dedicada pasa del 0,15 % (1993) al 0,34 % (1997). Es 
en los diarios económicos donde aparecen informaciones sobre innovación tecnológica en mayor 
número de ejemplares, seguidos de las revistas y los diarios de información general. 
Los temas de I+D suelen estar vinculados a otras informaciones y se centran en las áreas de ciencia, 
tecnología, ecología, salud y medicina. Estas informaciones ocupan cada vez más espacio en la 
prensa, tanto en frecuencia como en tratamiento. En los diarios de información general aparecen con 
más frecuencia los temas sobre innovación vinculados a otras informaciones relativas. 
Todos los medios escritos analizados han aumentado sus porcentajes en mayor o menor medida. 
Dentro de los diarios de información general, ABC incorpora noticias de I+D en más ejemplares 
(57,1 %). El Periódico y La Vanguardia son las cabeceras que se sitúan por debajo de la media en 
porcentaje, aunque han doblado de largo su porcentaje anterior. También el número de noticias 
dedicadas a la innovación ha aumentado en todos los tipos de publicaciones, si bien han sido las 
revistas las que han aumentado en mayor medida. 
El área de actividad que más noticias de innovación produce es, con diferencia, la informática (30 
%), seguida de la salud y el sector de las telecomunicaciones, que ocupa el tercer puesto. 
El tamaño de la noticia en proporción a la mancha de página también ha aumentado. En el estudio 
anterior, más de la mitad de las noticias sobre I+D ocupaban 1/10 de la página, frente al 21,3 % que 
supone ahora. 
Considerando los resultados por tipo de publicación, el informe señala que en los diarios de 
información general el número de noticias sobre estos temas ha aumentado en un 29 % y el número 
de días con noticias ha pasado del 25,8 % al 36,4 %. La superficie dedicada pasa del 0,10 % al 0,23 
%. En relación con los diarios económicos, el aumento del número de noticias es de un 52 %, el 
número de días con este tipo de noticias pasa del 34,8 % al 50,0 % y la superficie que ocupa se 
mantiene en el mismo porcentaje, un 0,38 %. En las revistas de información general se concentra el 
16,9 % de las noticias sobre innovación tecnológica, tres veces más que en 1993. 
A este aumento de noticias de innovación tecnológica ha contribuido el cambio de orientación en la 
comunicación de la información de I+D, se informa al ciudadano desde un enfoque externalista 
(según el término que emplean los historiadores científicos) que considera ante todo valores 
productivos o económicos y el interés informativo reside fundamentalmente en los costos de la 
actividad investigadora y las consecuencias de su desarrollo en el bienestar económico y social. Por 
ello, estas informaciones se incluyen cada vez más en secciones de economía de los diarios y las 
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revistas especializadas en divulgación de I+D fijan su interés en las implicaciones industriales de su 
desarrollo. 
  
Fuentes de información 
  
La noticia científico-técnica se difunde principalmente en revistas especializadas, es la forma más 
habitual y reconocida por los investigadores de hacer públicos sus trabajos. Por ello han surgido un 
importante número de publicaciones especializadas y suplementos de información. Sin duda, este 
medio tiene una serie de ventajas: el rigor, el tiempo de difusión definido (de un mes a un año) y el 
ámbito de difusión limitado (se limita a especialistas en determinadas disciplinas). Mientras que la 
difusión de estas noticias en la prensa diaria se caracteriza por una pérdida de rigor (en parte 
necesario) como consecuencia del factor tiempo, no es posible una evaluación previa. Otra 
característica es su ámbito de difusión que es sumamente amplio. 
Con frecuencia se acusa a los medios de comunicación de demagógicos y simplistas pero es 
indudable y cada vez más reconocida su gran influencia. Los centros de investigación y los 
organismos de financiación de I+D son conscientes de ello y recurren a diferentes modos de 
comunicación con el gran público y con los profesionales de los medios (jornadas de puertas 
abiertas, folletos explicativos, memorias, congresos especializados, etc.). 
Esta es precisamente una de las fuentes del periodismo científico-técnico. Un periodista se informa 
principalmente por agencias de prensa, revistas científicas y técnicas, congresos, conferencias, 
coloquios, organismos, universidades, centros de investigación e investigadores, bases de datos, etc. 
Para Manuel Calvo Hernando, presidente de la Asociación Española de Periodismo Científico, el 
manejo de las fuentes plantea varios problemas: vulnerabilidad del periodista ante ciertas fuentes; 
dificultad para encontrar opiniones objetivas; orientación de las actividades de relaciones públicas de 
universidades y otros centros de investigación y, en general, riesgo de manipulación a través de las 
fuentes, por ello es imprescindible que el periodista esté bien formado y pueda distinguir la noticia 
de la propaganda. A todo eso hay que añadir también la excesiva dependencia de los medios de las 
notas y boletines de prensa, de las relaciones públicas de las instituciones y empresas y del uso de 
noticias de agencia sin ser contrastada. 
El periodista se enfrenta a múltiples problemas a la hora de difundir las informaciones: las fuentes de 
información, la elección de tema y la forma de presentarlo para que el lector se interese. En la obra 
colectiva Vulgariser: un défi ou un mythe? se señalan también otros problemas del periodismo 
científico y técnico: la complejidad de la ciencia y la tecnología actuales, debido a la explosión de la 
investigación y aceleración del progreso científico y tecnológico; la multiplicación de redes, canales 
y sistemas como consecuencia de las nuevas tecnologías, y el problema de la función ideológica de 
la técnica, frecuente ausencia de cultura humanística en los medios científico, técnico e industrial y 
el analfabetismo científico-técnico de la mayoría de la población. 
  
El lenguaje científico y tecnológico 
  
Una de las mayores dificultades con la que se encuentra el periodista en la divulgación de I+D es el 
lenguaje. La complejidad del lenguaje científico-técnico y la oscuridad que algunos especialistas han 
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creado dificultan la comprensión de estas informaciones. Algunos científicos señalan que esta falta 
de entendimiento entre el mundo científico y la sociedad es debida, en parte, a la dificultad que 
tienen los propios investigadores para expresar de modo comprensible su trabajo. Como muchos 
científicos opinan, el investigador que no sabe explicar, para la comprensión del ciudadano medio, el 
tema y la importancia de su tarea investigadora es porque él mismo no los entiende bien. Algunos 
especialistas se empeñan en identificar oscuridad con profundidad. El uso exagerado de tecnicismos 
y formalismos ha aumentado el distanciamiento incluso entre los propios investigadores debido a 
que cada especialidad ha creado sus propios términos y su jerga. 
Es necesaria una lengua más viva, con la continua incorporación de tecnicismos. Los periodistas se 
encuentran con serias dificultades en la divulgación, sobre todo en temas de electrónica o 
telecomunicaciones, en las que cada día se incorporan nuevas expresiones sin equivalencia o 
traducción al castellano. A falta de otras soluciones, el periodista usa extranjerismos e incorpora 
palabras nuevas. Sería bueno que los periodistas explicaran el significado de algunos de los 
extranjerismos más a menudo, aunque parezcan de sobra conocidos. 
En esta importante labor de divulgación de la investigación científica y tecnológica todos tenemos 
que colaborar: investigadores, organismos, centros de investigación, empresas y periodistas. Una 
labor importante por nuestra parte en la tarea de informar es la de ganar la confianza de los 
investigadores, hacerles ver la importancia que tiene que sus innovaciones puedan ser comprendidas 
por la gran mayoría, buscar entre ambos un lenguaje intermedio y más comprensible para el no 
especialista.  
Las empresas y centros de investigación, a su vez, deben facilitar la información a los periodistas, 
actuar con transparencia y evitar la publicidad. Los investigadores tendrán que esforzarse en hacer 
mejor uso del lenguaje, más claro y conciso para la divulgación de su trabajo.  
En el caso de los periodistas, ya he señalado la importancia que tiene una mayor especialización y 
ser más riguroso. 
En el Primer Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico se señalaron algunos de los errores 
en los que incurre el informador de noticias de I+D con frecuencia:  
  
• Tendencia a convertir la información científica y tecnológica en curiosidades, registro de récords, 
anécdotas, etc. 
• Ausencia de un mensaje didáctico. 
• Escaso respeto por la exactitud científica y tecnológica. 
• Atención marcada a los elementos subalternos de una información científica, con descuido de los 
elementos principales, para acentuarle la posibilidad de impacto en el lector. 
• Superficialidad, falta de documentación, improvisación y precipitación en el aprovechamiento de 
las fuentes. 
  
No obstante, el hecho de que la ciencia y la tecnología sean cada vez más noticia cotidiana está 
contribuyendo a mejorar las relaciones entre investigadores y periodistas. Por ello, mi esperanza y mi 
convicción en que la relación entre medios de comunicación y aquellos que van marcando el rumbo 
en la sociedad (los investigadores) será cada vez más estrecha y más fructífera. Es cuestión de 
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tiempo, más relaciones, más ideas y proyectos. 
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